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STELLINGEN BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT
1. Een chirurg in opleiding kan na ongeveer 11 laparoscopische sigmoidresecties 
onder strikte supervisie deze ingreep veilig uitvoeren. (Dit proefschrift)
2. Een electieve laparoscopische sigmoidresectie voor divertikellijden is een goede 
trainingsoperatie. (Dit proefschrift)
3. Een electieve hemicolectomie rechts wordt bij voorkeur laparoscopisch 
uitgevoerd. (Dit proefschrift)
4. Een geproctored trainingsprogramma waarin 24 laparoscopische colonresecties 
worden verricht lijkt voldoende om laparoscopische colonchirurgie veilig te 
implementeren. (Dit proefschrift)
5. Het adagium ‘je kan een aap leren opereren’ gaat niet op voor de laparoscopische 
colonchirurgie. (Dit proefschrift) 
6. De leercurve van de huidige AIOS voor laparoscopische colonchirurgie lijkt minder 
lang dan eerder in de literatuur werd verondersteld. (Dit proefschrift)
7. Laat loslaatpijn los.
8. Gedeelde verantwoordelijkheid is geen verantwoordelijkheid.
9. De patiënt is naast lijdend voorwerp ook leidend voorwerp.
10. Je gaat het pas zien als je het door hebt. (Johan Cruijff)
11. Als je maar doet zoals je denkt dat je het moet doen dan doe je het nooit helemaal 
verkeerd. (Pat Polit)
12. Wetenschappelijke kritiek is nooit schappelijk als die niet is voortgekomen uit 
weten. (Dr. Hans Bosker)
Robbert Bosker, 20 november 2019
